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Abstrak
Tujuanpenelitianini adalahmengidentifikasielemen-elemencitra kotayang membentuk
imagibi/itas(kemampuanmendatangkankesan)padapusatKota Depokberdasarkankognisi
pengamat.Hasi/penelitianberdasarkanpetamental(kognitif)pengamatmenunjukkanbahwa
landmark otaDepokadalahMargo Citydandistrictterbanyakdiketahuirespondenadalah
kawasanterminal.Untuknodesyangpaling banyak tergambaradalahpersimpanganJ/.
Margonda- J/. Juanda,pathadalahjalanJuanda,danedgeskotaDepokadalahbatasGapura
selamatdatang.Bagiandari J/. Margondayangpalingbaiksecaravisualmenurutresponden
adalahkawasanMargoCity.Sebaliknya,bagianyangpalingburuksecaravisualadalahdaerah
terminal.Orientasikawasanyangterkuatsaatini adalahMargocity.Depokdipersepsikanoleh
respondensebagaikotapendidikandankotaperdagangan.Mayoritasrespondenbanggadengan
kotaDepokkarenamasihdiasosiasikansebagaikotapendidikan.
Kata Kunci: citra, kota,Depok.
PENDAHULUAN
Hubungantimbal balik manusia
denganlingkunganperkotaanmerupakan
prosesduaarahyangkonstruktif,didukung
baikolehciri yangdapatmemberikancitra
lingkunganmaupunoleh ciri kegiatandan
kejiwaanmanusia.Citra adalahmerupakan
hasildariadaptasikognitifterhadapkondisi
yang potensialmengenaistimuluspada
bagiankotayangtelahdikenaldan dapat
dipahamimelaluisuatuprosesberupareduksi
dansimplifIkasi.
Lynch (dalam Pocock, 1978)
berpendapatbahwacitra merupakansuatu
senyawadari atribut-atributdanpengertian
fIsik, tetapisecarasengajamemilihuntuk
berkonsentrasipadafungsibentuk,dengan
mengembangkanhipotesisbahwapengeta-
huan manusiamengenaikota merupakan
fungsi dari imageabilitasnya.Citra kota
ditentukanolehpoladanstrukturlingkungan
fIsikyangdalamperkembangannyadipenga-
ruhiolehfaktorsosial,ekonomi,budaya,ke-
lembagaan,adatisitiadatsertapolitikyang
padaakhirnyakanberpengaruhpuladalam
penampilanfisiknya.
KualitasfIsik yangdiberikanoleh
suatukota dapatmenimbulkansuatucitra
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yang cukupkuat dari seorangpengamat.
Kualitasini disebutdenganimagibilitasatau
kemampuanmendatangkankesan.Imagibi-
litasmempunyaihubunganyangsangaterat
denganlegibilitasatau kemudahanuntuk
dapatdipamahidandapatdiorganisirmenjadi
satupola yangkoheren.Imagibilitasuatu
lingkungankota dapatdipandangsebagai
hasil proseskomunikasi.Oleh sebabitu
diperlukanpemahamandanstudihubungan
antaratandadanbagaimanamanusiamembe-
rikanmakna.
Upayapemahamandan pemaknaan
citrakotadipusatkotaDepoksangatrelevan
mengingatDepokmerupakanwilayahyang
masihrelatifbarumenjadikota.KotaDepok
selain merupakanPusat Pemerintahyang
berbatasanlangsungdenganWilayahDaerah
KhususIbu Kota Jakarta,juga merupakan
wilayahpenyanggaIbuKotaJakarta.Dengan
mendeteksikesamaandan perbedaanpada
serialpetamentalindividualdaripusatkota
Depok kita dapatmengungkapkankarak-
teristikeksplisitdan pengertiankolektif.
Kompilasidananalisisdariduahal tersebut
dapatdigunakansebagaidasarpemahaman
citrakota.
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METODE PENELITIAN
Inti d~ripenelitianLynchberkaitan
denganpengidentifIkasianberbagaielemen
strukturfIsiksejumlahkotayangmenjadikan
kota-kotatersebutmenjadidapatdigambar-
kandandibayangkancitranya.Lynch(1960)
menyimpulkanbahwa ada lima kategori
elemenyang dipergunakanorang untuk
menstrukturkangambarankognisi dari
sejumlah tempat. Elemen-elemendasar
tersebutadalahlandmarks(tanda-tanday ng
mencolokyaitubangunanataubenda-benda
alamyangberbedadari sekelilingnyadan
terlihatdanjauh),jalurjalan,simpul,batas
wilayah,dan distrik.Makin nyataunsur-
unsuritudalamsuatulingkungankota,makin
mudahorangmenyusunpetamental.Dengan
katalain legibilitasmakinbaik.
Salah satuupayauntukmencoba
memahamic tralingkunganperkotaandapat
dilakukandengancara mengetahuipeta
mentalmanusiasebagalpengamat(Gifford,
1987:Holahan,1982).Petamentalmemper-
soalkancarapengamatmemperoleh,mengor-
ganisir,menyimpan,danmengingatkembali
informasitentanglokasi,jarak,dansusunan
lingkunganfIsik (kota).Petamentaladalah
gambarandi luar kepala tentangsuatu
wilayahtertentu.Stea(1973)mendefInisikan
petamentalsebagai"Prosesyangmemung-
kinkankitauntukmengumpulkan,mengor-
ganisasikan,menyimpandalam ingatan,
memanggil,serta menguraikankembali
informasitentanglokasirelatifdantanda-
tandatentanglingkungangeografIskita.
Lokasi penelitianini adalah di
sepanjangn. MargondaRaya.Tempatini
dipilihkarenaIbukotaDepoksebagaipusat
pemerintahanberkedudukandiPancoranMas
denganJl. MargondaRaya sebagaijalan
protokolnya.Pengumpulandata dilakukan
dengancaramewawancaraisejumlahmaha-
siswa ArsitekturUniversitasGunadarma
semesterVI ke atas sebanyak32 orang
sebagai responden.Dasar pertimbangan
pemilihanrespondenadalahkelompokmaha-
siswa Arsitekturtersebutminimal sudah
mendapatkanteoriperkotaankhususnyacitra
kota, mendapatkanteori sejaraharsitektur
tradisional,teoriestetikabentukdan ling-
kungan.Merekajugamempunyaiinformasi
tentangpusatkotaDepokdalamkurunwaktu
3tahunterakhir.
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Penggalianinformasidatadilakukan
denganbeberapatahapan,yaitu tipologi
presentasitimulusikonis,tipologipresentasi
stimulus grafIs, dan tipologi presentasi
stimulusverbal.Stimulipengamatdirespon
dengancaramemperlihatkan:1::45buahfoto
yangmewakiliwilayahpengamatanselama
:1::30detik.Denganadanyapresentasitmulus
ikonis diharapkanakan membantudaya
kognisi pengamat.Pengamatkemudian
dimintauntukmembuatsketsa-sketsapeta
pusatkotaDepokdengansedikitmengen-
dalikaninterpretasipengamatmengenaij rak
danbentuk.Pengendaliani terpretasimenge-
naijarakdanbentukdiberikandengancara
memberikaninformasi-informasitentang
pusatkotaDepoksecaragarisbesar,salah
satunyadilakukanpada tahappresentasi
stimulusikonis.Dalamtahaptipologipresen-
tasi stimulusverbal pertanyaandiajukan
secaralisandengancaraeksplorasiberkaitan
denganhasilpembuatansketsapeta.Tujuan
presentasitimulusverbaladalahuntukmen-
dapatkaninformasidanpengamatberkaitan
dengan"makna"obyekpenelitian.
Analisisdatayangdigunakanadalah
menggunakanalisiskesamaanisi dandes-
kriptif. MenurutMuhajir (1992),analisis
kesamaanisi merupakananalisisilmiah
tentangisi pesan suatukomunikasi.Secara
teknisanalisiskesamaanisi mencakupupaya
klasifIkasitanda-tandayangdipakaidalam
komunikasidanmenggunakandasarkriteria
sebagaidasarklasiflkasi.
BASIL DAN PEMBAHASAN
GambaranFisik WilayahPenelitian
Secara fIsik, kawasanMargonda
sebelahUtaradibatasiolehinletVI, sebelah
Timur dibatasiselebar100meterke arah
kananjalan Margondadan sebelahBarat
dibatasiselebar100meterkearahkirijalan
Margondadan sebelahSelatankawasan
dibatasioleh pertemuanpertigaanjalan
Margonda-Dewi Sartika-Siliwangi.Jalan
MargondamerupakanjalurpergerakanUtara-
Selatankota. Jalur ini merupakanjalur
kolektorprimerkotaDepokyangmenghu-
bungkankota-kotaJakarta-Depok-Bogor.
Bangunan-bangunanyangberadadi
jalur utamajalanMargonda,sebagianbesar
merupakanbangunanbam denganfungsi
komersial.Kondisibangunansebagianbesar
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permanendenganpaduanbatubatadankayu
dan sebagiankeeil lagi semi permanen.
Mengingat4okasinya,kondisi bangunan
sepertiitukurangmemberikankarakterpada
kawasanjalurutamayangsehamsnyaterben-
tukolehadanyabangunan-bangunankomer-
sialtersebut.
PadajalurutamaMargonda,banyak
terdapatbangunanbamyangmemilikifungsi
komersialmemposisikandiri padabagian
122]
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Jalan
depandarisuatukapling(tanpadaGSBatau
GSB=O),dengandemikianpolakaplingdan
perletakanmassabangunanberubahmenjadi:
luasankaplingyangsempit,bangunantidak
selaluberadaditengahkapling,tidak ada
jarak antaramassabangunandenganbatas
sampingkiri ataukanankaplingdanorientasi
bangunantidakselaluke jalan tergantung
dariposisikapling(Gambar1).
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Gambar1.Po1aTataLetakBangunanBarn
Pertumbuhankegiatan komersial
bam pada kawasan Margonda yang
merupakankawasanpusatkotamenyebabkan
terjadinyadegradasikualitasvisual,kualitas
fungsionaldan kualitaslingkunganpada
kawasan.Banyakkehadirankegiatanbam
tersebuttidak terakomodasidenganbaik.
Wadah bagi kegiatanbam yang berupa
bangunandenganfungsikomersialini hadir
seearasembarangantanpamemperhatikan
aturanyang berlaku,baik seearatertulis
maupunormatif.Dilanggarnyagarissempa-
danjalan,garissempadanbangunandanrel
kereta api menambahsemrawutnyatata
bangunandikawasanini.
AnalisaStimulusIkonis
Analisastimulusikonismenunjukkan
pilihan respondenterhadapelemenyang
merekaketahui.Jeniselementersebutdapat
berupaperumahan,perkantoran,perbelanja-
an,danlain-lain.Daritabulasidatayangada
maka diketahuibahwaelementerbanyak
yangdiketahuirespondenadalahelemenper-
belanjaan.Sedangyangpalingbanyaktidak
diketahuiadalahperkantorandanhotel.
AnalisaStimulusGratis
Data stimulus grafis merupakan
kumpulanpetamentaldarirespondenyang
dapatrepresentasikanmemorikolektifterha-
dapobyekpenelitian.Hanyapenggambaran
elemenpadapetamentalyangbenarsaja
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yang dihitung.Dari tabulasipeta mental
dapatdiketahuibahwalandmarkotaDepok
berdasarkanpetamentalpengamatadalah
MargoCity,UniversitasGunadarma,Detos,
danGramedia.Darihasilini dapatdiketahui
bahwasebagianlandmarkadalahbangunan
perdaganganyang letaknyarelatif dekat
dengangapuraSelamatDatang(Gambar2).
Dari analisapetamentalpengamat
mengenaidistrik kota, diketahuibahwa
distrikterbanyakyangdipilihrespondenada-
lah kawasanterminal,perkantoranwalikota
Depok,danperumahanPesonaKahyangan.
Walaupunseearafisik tidakterlalumenonjol
padalingkungannya,distriktersebutmemiliki
batasyangjelasdengansekitamya.
Untukpersimpangandi kotadepok
berdasarkanpeta mentalpengamatyang
terbanyakadalahpersimpanganJ1.Margonda
- Jl. Juandadan terbanyakeduaadalah
simpulpadaBundaranUI. Jalurjalanyang
paling banyaktergambardi peta mental
pengamatadalahJalan Juanda.Terdapat2
buahgangyangbanyakdigambarresponden
yang mengalahkanjalan Arief Rahman
HakimdanjalanToleIskandar,gangtersebut
adalahgangKoberdangangKapuk.Batas
pinggiranKota Depok berdasarkanpeta
mentalpengamatterdiridari2 bagianyang
masing-masingterdapatpenanda.Batas
wilayahtersebutadalahbatasGapuraselamat
datangdanbatasTuguKujang.
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Gambar3.LandmarkKotaDepok
Gambar4.BatasWilayahKotaDepok
AnalisaStimulusVerbal
Melaluianalisastimulusverbaldapat
diungkapmasalahpemaknaanresponden
terhadapkotaDepok.Darijawabanrespon-
den dapatdiketahuibahwaidentitaskota
Depokdenganadanyakampusmulaibergeser
akibatbanyaknyafasilitasperdagangandi J1.
Margonda.
BagiandariJ1.Margondayangpaling
baiksecaravisualmenurutrespondenadalah
kawasanMargoCity. Hal ini menunjukkan
adanyakorelasijarakpandangbangunandari
jalan dengan aspek visual pengamat.
Bangunanyangcukupjauh dari jalan di-
responspengamatsecarapositifsedangyang
dekatdiresponsnegatif.Sebaliknyamenurut
responden,bagianyangpalingburuksecara
visualadalahdaerahterminal.Ini menunjuk-
kan bahwakemac~tan,kaki lima,danba-
ngunanyangsemrawutmenjadikanvisual
kawasanburukmenurutresponden.
Orientasi kawasan yang terkuat
menurutrespondenadalahMargocity.Hal ini
selarasdengantemuanlandmarkpadaanalisa
stimulusgratissebelumnya.Pusat-pusatper-
belanjaandijadikanlandmarkarenatampil-
an bangunanyangdominanterhadapling-
ungannya.Pembangunandi J1. Margonda
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yang cenderungtidak terkendalidan
berkembangterlalucepatsangatmempe-
ngaruhicitrakota.Hal ini sangatmempri-
hatinkankarenakawasanini akanberkem-
bangtanpaadanyastrukturkotayangjelas
dankompak.
Dari jawabanrespondendiketahui
bahwaterdapat2 persepsidominandari
respondententangkarakterkotaDepokyaitu
kotapendidikandankotakomersia1.Halini
selarasdenganpertanyaanpertamatentang
identitaskota Depok yang menunjukkan
pergeseranidentitasdaripendidikankeper-
dagangan.Mayoritasrespondenmasihbang-
gadengankotaDepok.Hal ini dikarenakan
sampaisaatini Depokmasihdiasosiasikan
sebagaikotapendidikan.Walaupundemikian
untuktahun-tahunmendatangpersepsiini
sangatmungkinmengalamiperubahanakibat
derasnyadesakanfasilitasekonomidi J1.
Margonda.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkanstimulusikonis,elemen
terbanyakyangdiketahuirespondenadalah
elemenperbelanjaan,sedangyangpaling
banyaktidak diketahuiadalahperkantoran
Tohjiwa,CitraPusatKota...
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danhotel.Daritabulasipetamentaldapat
diketahuibahwa landmarkkota Depok
berdasarkanpeta'mentalpengamatadalah
MargoCity, UniversitasGunadarma,Detos,
danGramedia.Distrikterbanyakyangdipilih
respondenadalahkawasanterminal,perkan-
toranwalikotaDepok,danperumahanPesona
Kahyangan.
Untukpersimpangandi KotaDepok
berdasarkanpeta mentalpengamatyang
terbanyakadalahpada Jl. Margonda-Jl.
Juandadan terbanyakkeduaadalahpada
BundaranUI. Jalur yang paling banyak
tergambardi petamentalpengamatadalah
JalanJuanda.PinggiranKotaDepokberda-
sarkanpetamentalpengamatterdiridari 2
bagianyangmasing-masingterdapatpenan-
da. Batas tersebutadalahbatasGapura
selamatdatangdanbatasTuguKujang.
Bagiandarin. Margondayangpaling
baiksecaravisualmenurutrespondenadalah
kawasanMargoCity. Hal ini menunjukkan
adanyakorelasijarakpandangbangunandari
jalandenganaspekvisualpengamat.Sebalik-
nya,bagianyangpalingburuksecaravisual
adalahdaerahterminal.Ini menunjukkan
bahwakemacetan,kaki lima,danbangunan
yangsemrawutmenjadikanvisualkawasan
burukmenurutresponden.
Orientasi kawasan yang terkuat
menumtrespondenadalahMargocity.Halini
selarasdengantemuanlandmarkpadaanalisa
stimulusgratissebelumnya.Terdapat2 per-
sepsidominandarirespondententangkarak-
terkotaDepokyaitukotapendidikandan
kotakomersial.Hal ini selarasdenganperta-
nyaanpertamatentangidentitaskotaDepok
yangmenunjukkanpergeseranidentitasdari
pendidikankeperdagangan.
Saran
Beberapasaran atau rekomendasi
yangdihasilkandari penelitianini adalah
agarmenempatkanfungsi-fungsidankegiat-
anyangsesuaidengankebutuhanpengem-
bangankawasandan mengaturhubungan
fungsi-fungsitersebutmelalui penegasan
fungsigeneratoryang memilikisifat-sifat
menstimulusperkembangansesuaidengan
kebutuhanatausebaliknyameredamperkem-
bangan.
Sarankeduaadalahmengembangkan
zona-zonafungsionalsebagaiperangkat
pengendaliandan penangananyang lebih
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spesifikuntuksetiapalokasifungsi-fungsi
yang ada di dalamkawasan.Zona-zona
fungsionalini hams diberikantema-tema
yangdapatmenegaskankarakterfungsinya
sekaligusakanberimplikasiterhadapkarakter
visualnya.Pengembangankonsepdandesain
tematikinidapatdiciptakandenganmeninjau
fungsi dominannyapada masing-masing
zona, maupunelemenfokus pengendali-
annya.
Saran ketiga adalah menciptakan
karakteryangspesifikpadamasing-masing
karakterjalandenganmengatur:pemunduran,
jarak antar bangunan,volume massa
bangunan,proporsidanarahhadapanfasade,
bentukdan siluet bangunan,bukaanba-
ngunan,material,warnadanskalabangunan.
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